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Participant Motivation to Baseball Activity 
in College Soft-baseball Team Members 
—Pioneer or Fear of  Gender Fluctuation ? 
The Relationship between Body Image 
Distor t ion and Problemat ic  Eat ing 
Behaviors in a Non-Clinical Female 
College Students
Consideration about the Group Norm 























































































































































































G. F. Handel: Messiah HWV.56
混声合唱組曲｢月夜の牡丹｣（作曲）
無伴奏混声合唱のための｢雲｣
ピアノのための｢時の迷宮｣　他
歌曲｢川はせせらぐ｣（作曲）
個展「渡邊洋の木版画展」
“季節の棚網”など新作18作品
個展「彼方からパート2」
“彼方からno-14”など新作6作品
波動!!声動!!感動!!初めてのオペラコン
サート in 三条　魂のゆらめき〜ここから
始まる音楽と私〜
三条市総合福祉センター、東本願寺三
条別院	
報恩講の夕べ	
善性寺	
下田の森の美術館クリスマスコンサート
下田の森の美術館	
第30回日本の音楽展　第一夜（ピアノ）
（草月ホール）	
	
オペラ特別公演「紫のドレス」（ピアノ）
（市川文化会館）	
	
	
新作歌曲をあなたに…「道」
（JASRACけやきホール）
第41回千葉混声合唱団定期演奏会（オ
ルガン）	
（京葉銀行プラザホール）	
ヤマモトマナブ作曲作品展2009	
（千葉市美浜文化ホール）	
新作歌曲の夕べ2009	
（津田ホール）	
巷房，階段下	
	
画廊「荘」	
	
2009.9
2009.11
2009.12
2009.1
2009.5
2009.5
2009.8
2009.8
2009.11
2009.3
2009.9
作品の制作・発表
区分	制作者・演奏者等　　　　　　　作　　品　　名　　　　　　発表場所・発行所等　　　　　　　　　	発表年月
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